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1 Aujourd’hui, en cours de construction, le gazoduc des Marches du Nord-Est – liaison
Taisnières-sur-Hon (59)/Oltingue (68) –  a  pour  objectif  de  desservir  l’Italie  en  gaz
norvégien. Les premières livraisons de gaz naturel à l’Italie sont prévues vers fin 2001.
2 La canalisation de transport de gaz, d’une longueur totale de 500 km pour un diamètre
de 1 000 mm, traverse six régions (Nord-Pas de Calais, Picardie, Champagne-Ardenne,
Lorraine, Franche-Comté et Alsace).
3 Les  modalités  scientifiques  et  techniques  des  interventions  archéologiques  ont  été
définies,  pour  l’ensemble  du  tracé,  par  la  SDA  et  les  SRA  concernés,  lors  de  la
Consultation administrative et de l’Enquête publique en 1998, en concertation avec GDF
(Direction de la Production et des Transports - Mission Grands Projets) dans un souci
d’harmoniser les pratiques de l’État.
4 Il s’agissait d’éviter une pluralité des modes d’approche et de définir une méthodologie
commune pour l’ensemble du tracé quelles que soient les unités paysagères traversées
et l’é tat préalable des connaissances archéologiques.
5 Parmi  les  méthodes  envisageables,  compte  tenu  des  caractéristiques  techniques  de
l’ouvrage, la réalisation de sondages mécaniques systématique a été privilégiée ; elle
permet dans des délais rapides la détection, la détermination chronostratigraphique et
chronoculturelle  des  sites.  La  finalité  de  l’opération  étant  d’enrichir  la  carte
archéologique.
6 Du point de vue méthodologique, le mode opératoire par sondages « en quinconce »
(succession de tranchées situées sur l’axe du tube et  parallèlement à cet axe) a été
préféré aux sondages « en ligne ».
7 Cette méthode a été mise en œuvre sur le tronçon vosgien, entre Morelmaison (88) et
Selles (70).
8 Enfin, en cas de découverte de sites structurés, il est également possible de procéder,
dans les limites de l’emprise, à des évaluations archéologiques.
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